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Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh pemeriksaan pajak 
dan penagihan pajak terhadap efektivitas penerimaan pajak pada (KPP) Pratama 
Surakarta. Dengan diterapkannya Self Assessment System dalam memungut pajak 
di Indonesia, tindak penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan pajak dan 
penagihan pajak merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh Dirjen Pajak 
untuk meningkatkan efektivitas penerimaan pajak. 
Penelitian ini merupakan penelitian dengan data sekunder. Sampel yang 
digunakan dalam pemilihan data menggunakan teknik purposive sampling, 
dengan penentuan sampel berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam 
penelitian. Metode analisis data dalam pengujian hipotesis pada penelitian ini 
adalah analisis regresi berganda. 
Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa (1) variabel 
pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap efektivitas penerimaan pajak, (2) 
variabel penagihan pajak berpengaruh terhadap efektivitas penerimaan pajak. Dari 
hasil regresi diketahui bahwa seluruh hipotesis dalam penelitian ini (H1 dan H2) 
terdukung secara statistik. 
 






A. Latar Belakang Masalah 
Salah satu sistem pemungutan pajak yang dianut oleh negara Indonesia 
adalah Self Assessment System dimana Wajib Pajak diberi kepercayaan dan 
tanggung jawab sepenuhnya untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya 
yaitu Wajib Pajak harus aktif menghitung, menyetor dan melaporkan 
besarnya pajak yang terutang kepada Kantor Pelayanan Pajak (Mayang 
Wijoyanti, 2010). Penerapan Self Assesment System akan efektif apabila 
kondisi kepatuhan sukarela (voluntary compliance) pada masyarakat telah 
terbentuk. Kenyataan yang ada di Indonesia menunjukkan tingkat kepatuhan 
masih rendah, hal ini bisa dilihat dari belum optimalnya penerimaan pajak 
yang tercermin dari tax gap dan tax ratio (Darmayanti, 2004 dalam Elia, 
2007). 
Menurut Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006) corak lain dari 
Self Assessment System adalah Wajib Pajak membayar pajak dengan tidak 
menggantungkan pada adanya Surat Ketetapan Pajak. Akan tetapi, karena 
dalam Self Assessment System memberi keleluasaan kepada Wajib Pajak 
untuk menghitung pajaknya maka menimbulkan peluang besar bagi Wajib 
Pajak untuk melakukan tindakan kecurangan, manipulasi, atau penggelapan 
penghitungan pajaknya. 
Kemungkinan adanya kecurangan penghitungan pajak sebenarnya 
sudah diantisipasi dalam (UU) No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah direvisi 
oleh (UU) No. 16 Tahun 2000, direvisi kembali oleh (UU) No. 28 Tahun 
2007 dan terakhir direvisi kembali oleh (UU) No. 16 Tahun 2009 tentang 
(UU KUP), hal ini dapat kita telusuri dari ketentuan Pasal 12. Pada awalnya 
Pasal 12 ayat (1) (UU KUP) mengatur bahwa setiap Wajib Pajak wajib 
membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya Surat 
Ketetapan Pajak. Tetapi bukan berarti Direktorat Jenderal Pajak sama sekali 
tidak akan menerbitakan Surat Ketetapan Pajak. Dalam penjelasan Pasal 12 
ayat (1) (UU KUP) disebutkan bahwa Surat Ketetapan Pajak tetap diterbitkan 
tetapi hanya terbatas pada Wajib Pajak tertentu yang disebabkan oleh 
ketidakbenaran dalam pengisian Surat Pemberitahuan atau karena 
ditemukannya data fiskal yang tidak dilaporkan oleh Wajib Pajak. 
Untuk menjaga agar Wajib Pajak tetap berada dalam koridor peraturan 
perpajakan, maka diantisipasi dengan melakukan pemeriksaan terhadap 
Wajib Pajak yang memenuhi kriteria untuk diperiksa. Dengan adanya 
pemeriksaan diharapkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak dapat meningkat, 
sehingga akan berdampak juga pada meningkatnya penerimaan pajak. 
Pemeriksaan juga merupakan salah satu prosedur untuk menerbitkan Surat 
Ketetapan Pajak. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 29 ayat (1) (UU 
KUP) bahwa Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan 
untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan 
untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan (Asri dan Vinola, 2009). 
Dalam praktiknya sering kali dijumpai adanya tunggakan pajak, hal ini 
disebabkan karena Wajib Pajak belum melakukan pembayaran atau karena 
sebab lain seperti merasa enggan untuk membayar pajak atau karena kondisi 
keuangan yang tidak mendukung, kurangnya pemahaman (perubahan UU 
Perpajakan), dan kurangnya kesadaran Wajib Pajak dalam hal membayar 
pajak. Perkembangan jumlah tunggakan pembayaran pajak dari waktu ke 
waktu menunjukkan jumlah yang semakin besar, peningkatan jumlah 
tunggakan ini masih belum dapat diimbangi dengan peningkatan jumlah 
penerimaan dari penagihan pajaknya (Mayang Wijoyanti, 2010). 
Untuk mengatasi berbagai kendala perlu dilaksanakan tindakan 
penagihan yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa. Tindakan 
penagihan merupakan wujud upaya untuk mencairkan tunggakan pajak. 
Tindakan tersebut berupa penagihan pajak pasif melalui himbauan dengan 
menggunakan surat tagihan atau surat ketetapan pajak. Selanjutnya berupa 
penagihan pajak aktif yang meliputi penerbitan surat teguran, pemberitahuan 
surat paksa, melaksanakan penyitaan, serta menjual barang yang telah disita 
berdasarkan ketentuan yang diatur dalam (UU) No. 19 Tahun 1997 tentang 
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan (UU) 
No. 19 Tahun 2000 (Nana Adriana, 2012). 
Rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban 
perpajakannya dan semakin besar tunggakan pajak mengakibatkan tidak 
terpenuhinya target penerimaan pajak yang telah ditentukan. Hal tersebut 
berimplikasi pada menurunnya penerimaan pajak, demikian pula sebaliknya. 
Ellya Florentin (2012) menyatakan efektivitas diartikan seberapa jauh 
tercapainya suatu tujuan yang terlebih dahulu ditentukan. Suatu usaha atau 
kegiatan dapat dikatakan efektif apabila usaha atau kegiatan tersebut telah 
mencapai tujuannya. Efektivitas penerimaan pajak adalah kemampuan kantor 
pajak dalam memenuhi target penerimaan pajak berdasarkan realisasi 
penerimaan pajak. Artinya seberapa jauh kantor pajak dapat mencapai target 
penerimaan pajak yang sudah ditentukan terlebih dahulu. 
B. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Untuk memberikan bukti empiris dan menguji pengaruh pemeriksaan 
pajak terhadap efektivitas penerimaan pajak. 
2. Untuk memberikan bukti empiris dan menguji pengaruh penagihan pajak 
terhadap efektivitas penerimaan pajak. 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Tinjauan Umum Mengenai Pajak 
1. Definisi Pajak 
Dalam (UU) Perpajakan No. 28 Tahun 2007 mendefinisikan 
pajak, yaitu kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang 
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan (UU), dengan 
tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk 
keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 
 
 
2. Wajib Pajak 
Pengertian Wajib Pajak menurut (UU) No. 16 Tahun 2009 tentang 
(UU KUP) Pasal 1 ayat (2) yaitu: Wajib Pajak adalah orang pribadi atau 
badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, 
yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan perpajakan. 
3. Utang Pajak 
Menurut Panca dan Bagus (2006: 1), Utang Pajak adalah pajak 
yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, 
denda, atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau 
surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan 
perpajakan. 
B. Tinjauan Umum Mengenai Pemeriksaan Pajak 
1. Pengertian Pemeriksaan Pajak 
Berdasarkan (UU) yang berlaku pemeriksaan pajak disebut juga 
dengan pemeriksaan. Menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013, Pemeriksaan adalah serangkaian 
kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, atau bukti yang 
dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar 
pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan 
dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan. 
Prosedur pemeriksaan di bidang pajak diawali dengan 
dikeluarkannya Surat Perintah Pemeriksaan oleh pejabat yang berwenang 
dan berakhir dengan disetujuinya Laporan Hasil Pemeriksaan. Laporan 
Hasil Pemeriksaan selanjutnya dapat digunakan sebagai dasar penerbitan 
Surat Ketetapan Pajak (SKP) atau untuk tujuan lain dalam rangka 
pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 
2. Objek Pemeriksaan Pajak 
Objek pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan 
kewajiban perpajakan seorang Wajib Pajak menurut Priantara (2009: 70-
71), pada umumnya adalah Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dan 
(SPT) Masa beserta lampiran-lampirannya. Sedangkan objek pemeriksaan 
untuk tujuan lain disesuaikan dengan tujuan pemeriksaan yang 
dicantumkan dalam surat perintah pemeriksaan. 
C. Tinjauan Umum Mengenai Penagihan Pajak 
1. Pengertian Penagihan Pajak 
Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 9 (UU) No. 19 
Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa yang telah 
diubah dengan (UU) No. 19 Tahun 2000, Penagihan Pajak adalah 
serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan 
biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, 
melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat 
Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan 
penyanderaan, menjual barang yang telah disita. 
2. Tindakan Penagihan Pajak 
Menurut Suandy (2008: 173) penagihan pajak dapat 
dikelompokkan menjadi 2 yaitu: 
a. Penagihan pajak pasif 
Penagihan pajak pasif dilakukan dengan menggunakan Surat 
Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan 
Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat 
Keputusan Keberatan, Putusan Banding yang menyebabkan pajak 
terutang menjadi lebih besar. Jika dalam jangka waktu 30 hari belum 
dilunasi maka 7 hari setelah jatuh tempo akan diikuti dengan 
penagihan pajak secara aktif yang dimulai dengan menerbitkan surat 
teguran. 
b. Penagihan pajak aktif 
Penagihan pajak aktif merupakan kelanjutan dari penagihan 
pajak pasif, dimana dalam upaya penagihan ini fiskus lebih berperan 
aktif dalam arti tidak hanya mengirim Surat Tagihan Pajak atau Surat 
Ketetapan Pajak tetapi akan diikuti dengan tindakan sita dan 
dilanjutkan dengan pelaksanaan lelang. Pelaksanaan penagihan aktif 
dijadwalkan berlangsung selama 58 hari yang dimulai dengan 
penyampaian surat teguran, surat paksa, surat perintah melaksanakan 
penyitaan, dan pengumuman lelang. 
D. Surat Teguran 
Pasal 1 angka 10 (UU Penagihan Pajak) menyebutkan bahwa Surat 
Teguran, Surat peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang 
diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib 
Pajak untuk melunasi utang pajaknya. 
E. Surat Paksa 
Surat Paksa sesuai Pasal 1 angka 21 (UU KUP) dan Pasal 1 angka 12 
(UU Penagihan Pajak) menyatakan bahwa Surat Paksa adalah surat perintah 
membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. 
F. Efektivitas Penerimaan Pajak 
Menurut Gie (1997: 108), efektivitas adalah suatu keadaan yang terjadi 
sebagai akibat yang dikehendaki. Menurut Poerwadarminta (1984: 208), 
efektif juga berarti ada efeknya terhadap sesuatu yang akan diukur tingkat 
efektivitasnya. Apabila konsep efektivitas dikaitkan dengan penerimaan pajak 
maka yang dimaksud dengan efektivitas penerimaan pajak adalah seberapa 
besar realisasi penerimaan pajak yang dapat dicapai atas target penerimaan 
pajak yang telah ditetapkan oleh pihak (KPP) Pratama Surakarta setiap 
bulannya untuk memenuhi tujuan yang sudah ditentukan. 
METODE PENELITIAN 
A. Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel 
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek 
yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 
peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 
2009: 115). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak yang 
melaksanakan kewajiban perpajakannya di Kantor Pelayanan Pajak Pratama 
Surakarta. 
Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 
populasi tersebut (Sugiyono, 2009: 116). Sampel dalam penelitian ini adalah 
jumlah Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang diterbitkan, jumlah Surat Teguran 
dan Surat Paksa yang tertagih serta jumlah realisasi dan target penerimaan 
pajak untuk semua jenis pajak yang diterima di (KPP) Pratama Surakarta dari 
tahun 2010 sampai dengan tahun 2012. 
Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah dengan teknik purposive sampling. Untuk pemeriksaan pajak, 
pemilihan sampel menggunakan pertimbangan yaitu  Wajib Pajak yang 
pernah dilakukan pemeriksaan dan terhadap Wajib Pajak yang diperiksa 
tersebut telah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP). Sedangkan untuk 
penagihan pajak, pemilihan sampel menggunakan pertimbangan yaitu Wajib 
Pajak yang telah mendapatkan penagihan baik dengan Surat Teguran maupun 
dengan Surat Paksa. 
B. Data dan Sumber Data 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kuantitatif, 
karena data penelitian ini berupa angka-angka dan analisisnya menggunakan 
statistik (Sugiyono, 2009: 12). Bila dilihat dari sumber datanya, maka 
pengumpulan data menggunakan sumber sekunder. Sumber data sekunder 
yang diperoleh dari (KPP) Pratama Surakarta berupa laporan hasil 
pemeriksaan pajak, laporan hasil penagihan pajak, dan laporan penerimaan 
pajak. 
C. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 
Menurut Sugiyono (2009: 59) variabel penelitian adalah suatu atribut 
atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi 
tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik 
kesimpulannya. Definisi operasional adalah definisi yang diberikan bagi 
variabel dengan cara memberikan arti sehingga dapat memberikan gambaran 
tentang bagaimana variabel tersebut dapat di ukur. Definisi operasional dan 
pengukuran variabel yang digunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai 
berikut: 
1. Variabel Independen (Bebas) 
Variabel independen dalam penelitian ini ada 2 yaitu: 
a. Pemeriksaan Pajak 
Menurut Pasal 1 angka 2 (PMK) No. 17/PMK.03/2013 
Pemeriksaan Pajak atau yang disebut juga dengan Pemeriksaan adalah 
serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data 
dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan 
kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka 
melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 
Variabel ini diukur dari bayaknya Surat Ketetapan Pajak 
(SKP) yang diterbitkan oleh fiskus. Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang 
diterbitkan oleh fiskus dapat berupa Surat Ketetapan Pajak Kurang 
Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan 
(SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), Surat 
Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) (Corry, 2010). 
b. Penagihan Pajak 
Dalam Pasal 1 angka 9 (UU) No. 19 Tahun 1997 sebagaimana 
telah diubah dengan (UU) No. 19 Tahun 2000 tentang Penagihan 
Pajak dengan Surat Paksa, yang dimaksud dengan Penagihan Pajak 
adalah serangkaian tindakan agar Wajib Pajak melunasi utang pajak 
dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, 
melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan 
Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, 
melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita. 
Variabel ini diukur dari banyaknya Surat Teguran dan Surat 
Paksa yang dilunasi oleh Wajib Pajak (dapat ditagih oleh fiskus) 
(Wijoyanti, 2010). Dalam Pasal 1 angka 10 (UU Penagihan Pajak) 
menyebutkan bahwa Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh 
Pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak 
untuk melunasi utang pajaknya. Penerbitan surat teguran sebagai awal 
tindakan pelaksanaan penagihan pajak dilakukan segera setelah 7 hari 
sejak jatuh tempo pembayaran. Menurut Pasal 1 angka 12 (UU 
Penagihan Pajak) menyatakan bahwa Surat Paksa adalah surat 
perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Apabila 
jumlah utang pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh 
penanggung pajak setelah lewat waktu 21 hari sejak diterbitkannya 
surat teguran, maka Pejabat segera menerbitkan surat paksa. 
2. Variabel Dependen (Terikat) 
Variabel dependen dalam penelitian ini adalah efektivitas 
penerimaan pajak. Efektivitas dapat diartikan seberapa jauh tercapainya 
suatu tujuan yang terlebih dahulu ditentukan. Suatu usaha atau kegiatan 
dapat dikatakan efektif apabila usaha atau kegiatan tersebut telah 
mencapai tujuannya (Ellya Florentin, 2012). Apabila konsep efektivitas 
dikaitkan dengan penerimaan pajak maka yang dimaksud dengan 
efektivitas penerimaan pajak adalah kemampuan kantor pajak dalam 
memenuhi target penerimaan pajak berdasarkan realisasi penerimaan 
pajak. Artinya seberapa jauh kantor pajak dapat mencapai target 
penerimaan pajak yang sudah ditentukan terlebih dahulu. 
Penerimaan pajak dilihat dari jumlah penerimaan pajak untuk 
semua jenis pajak yang diterima di (KPP) Pratama Surakarta. Menurut 
Siagian besarnya efektivitas penerimaan pajak dapat dihitung dengan 
rumus sebagai berikut: 
Efektivitas = 
                          
                       
      
 
D. Teknik Analisis Data 
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
analisis regresi berganda. Dalam melakukan analisis regresi berganda, 
terlebih dahulu dilakukan pengujian asumsi klasik agar memenuhi sifat 
estimasi regresi bersifat BLUE (Best Linear Unbiased Estimator). Uji asumsi 
klasik ini meliputi uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, 
dan uji autokorelasi (Ghozali, 2011: 173). Untuk menguji hipotesis yang 
diajukan peneliti, maka akan dilakukan uji F, uji koefisien determinasi (R
2
) 
dan uji t. 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
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Konstanta 94,777 4,973 19,059 0,000 
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Probabilitas F 0,003 
     Sumber: data diolah 
Berdasarkan data yang dihasilkan dari perhitungan SPSS, dapat diketahui 
bahwa Fhitung > Ftabel yaitu 6,931 > 3,30 dan nilai   signifikansi = 0,003 < α = 0,05 
hal ini berarti menunjukkan bahwa model regresi fit. 
Dari hasi uji t diatas dapat diuraikan sebagai berikut: 
a. Hasil Uji Hipotesis Pertama (H1) 
Dari hasil uji t menunjukkan nilai thitung = -3,495 lebih kecil daripada 
ttabel = -2,039 dan nilai signifikansi = 0,001 lebih kecil daripada α = 0,05 oleh 
karena itu H0 ditolak dan H1 terdukung secara statistik, sehingga variabel 
pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap efektivitas penerimaan pajak. 
Dari hasil analisis data dengan bantuan program SPSS dan dari 
pengujian hipotesis sebelumnya, terlihat bahwa dalam persamaan regresi, 
pemeriksaan pajak yang diukur dengan menghitung jumlah pemeriksaan 
pajak berdasarkan (SKP) yang diterbitkan oleh fiskus setiap bulan, memiliki 
pengaruh negatif dan signifikan terhadap efektivitas penerimaan pajak di 
(KPP) Pratama Surakarta. Hal ini berarti, semakin tinggi pemeriksaan pajak 
yang dilakukan oleh fiskus maka akan mengurangi efektivitas penerimaan 
pajak yang diperoleh di (KPP) Pratama Surakarta. Pemeriksaan pajak yang 
seharusnya diharapkan mampu memberikan kontribusi positif yang signifikan 
terhadap efektivitas penerimaan pajak di (KPP) Pratama Surakarta, ternyata 
menunjukkan hal yang sedikit berbeda dalam penelitian kali ini. 
Pemeriksaan pajak yang berpengaruh signifikan negatif terhadap 
efektivitas penerimaan pajak di (KPP) Pratama Surakarta merupakan 
petunjuk bahwa penerapan Self Assessment System di (KPP) Pratama 
Surakarta dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakan terutama dalam 
mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) sudah cukup baik. Hasil pengujian ini 
juga didukung oleh pernyataan petugas pemeriksa pajak di (KPP) Pratama 
Surakarta yang mengatakan bahwa dalam melakukan pemeriksaan pajak 
terhadap Wajib Pajak, sebagian besar dari mereka sudah patuh dalam mengisi 
(SPT) yang dilaporkan dan cukup cooperatif. Oleh karena itu, strategi untuk 
meningkatkan efektivitas penerimaan pajak di (KPP) Pratama Surakarta 
melalui pemeriksaan pajak tidaklah efisien. Pemeriksaan pajak akan lebih 
efektif apabila hanya dilakukan terhadap Wajib Pajak yang terindikasi 
melakukan kecurangan dalam melaporkan besarnya pajak yang terutang. 
Temuan ini didukung dengan hasil penelitian Corry (2010) yang menyatakan 
bahwa pemeriksaan pajak memiliki pengaruh yang positif namun tidak 
signifikan terhadap penerimaan pajak. 
b. Hasil Uji Hipotesis Kedua (H2) 
Dari hasil pengujian diperoleh thitung = 2,222 lebih besar daripada   
ttabel = 2,039 dan nilai signifikansi = 0,034 lebih kecil daripada α = 0,05 oleh 
karena itu H0 ditolak dan H2 terdukung secara statistik, sehingga variabel 
penagihan pajak (PNK) berpengaruh terhadap efektivitas penerimaan pajak. 
Dari hasil tersebut terlihat bahwa dalam persamaan regresi, penagihan pajak 
yang diukur dengan menghitung jumlah penagihan pajak yang dilakukan oleh 
fiskus setiap bulan, memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap 
efektivitas penerimaan pajak di (KPP) Pratama Surakarta. Hal ini berarti, 
semakin tinggi penagihan pajak yang dilakukan oleh fiskus maka akan 
meningkatkan efektivitas penerimaan pajak yang diperoleh di (KPP) Pratama 
Surakarta. 
Berdasarkan hasil di atas dapat dilihat bahwa Wajib Pajak dalam 
melaksanakan kewajiban perpajakannya sebelum dilakukan penagihan pajak 
baik dengan surat teguran maupun surat paksa kurang memiliki rasa tanggung 
jawab terhadap kewajibannya. Hal ini disebabkan karena Wajib Pajak belum 
melakukan pembayaran atau karena sebab lain seperti merasa enggan untuk 
membayar pajak atau karena kondisi keuangan yang tidak mendukung, 
kurangnya pemahaman (perubahan UU Perpajakan), dan kurangnya 
kesadaran Wajib Pajak dalam hal membayar pajak. Fiskus yang bertugas 
dibagian penagihan pajak di (KPP) Pratama Surakarta mengatakan, meskipun 
sebagian besar dari Wajib Pajak sudah patuh dalam mengisi (SPT) yang 
dilaporkan, tapi masih banyak sebagian dari mereka yang melaporkan dan 
membayarkan kewajibannya tidak tepat waktu. Bahkan sebagian besar Wajib 
Pajak baru melaporkan dan membayarkan kewajibannya setelah mereka 
mendapat penagihan dari fiskus. Hasil penelitian ini didukung dengan hasil 
penelitian Zakiah dan Hantoro (2008) yang menyatakan bahwa penagihan 
pajak dan surat paksa pajak berpengaruh secara signifikan terhadap 
penerimaan pajak. 
KESIMPULAN 
Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini, maka 
dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap efektivitas penerimaan pajak. Hal 
ini ditunjukkan dari hasil uji t yang mana menunjukkan nilai thitung = -3,495 
lebih kecil daripada ttabel = -2,039 dengan nilai signifikansi = 0,001 lebih kecil 
daripada α = 0,05 oleh karena itu H1 terdukung secara statistik. 
2. Penagihan pajak berpengaruh terhadap efektivitas penerimaan pajak. Hal ini 
ditunjukkan dari hasil uji t yang mana menunjukkan nilai thitung = 2,222 lebih 
besar daripada ttabel = 2,039 dengan nilai  signifikansi = 0,034 lebih kecil 
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